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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Hasil penelit ian ini menunjukkan bahwa gambaran 
pengetahuan guru SD tentang disleksia di Kecamatan Sukasari 
Bandung dari 80 orang hampir setengah responden berada dalam 
kategori cukup yang berjumlah 38 orang (47,5%) dan sebagian 
kecil adalah baik yaitu berjumlah 6 orang (7,5%). Dilihat dari 
indikator, hampir setengahnya responden memahami tentang 
pengertian 47 orang (58,8%) namun sebagian kecil responden 2 
orang (2,5%) belum memahami tentang pengertian. Sedangkan 
indikator klasifikasi, sebagian kecil responden sudah memahami 
tentang klasifikasi sebanyak 5 orang (6,2%) namun sebagian besar 
responden 56 orang (70,4%) belum memahami tentang klasifikasi 
disleksia. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan pada hasil penelit ian yang telah dilakukan, 
diharapkan berdampak baik bagi instansi pendidikan khususnya 
sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sukasari Bandung dalam 
meningkatkan pengetahuan guru tentang disleksia. 
5.3 Rekomendasi 
1. Bagi Tempat Penelitian 
Hasil penelitian in i diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman guru tentang disleksia di 
Kecamatan Sukasari Bandung . 
2. Bagi Insitusi Keperawatan 
Hasil penelit ian ini diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan mahasiswa DIII Keperawatan UPI tentang 
disleksia. 
3. Penelitian Selanjutnya 
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Hasil penelit ian ini diharapkan bisa menambah referensi 
dalam penelitian selanjutnya untuk mengembangkan 
penelitian yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
